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ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ «ΤΤΛΑΤΑΡΙΩΝ» ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΩΝ 
Ι π ο 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΗ 
Κτηνιάτρων — Μικροβιολόγων 
Έργαστήριον Μικροβιολογικού 'Ελέγχου Τροφίμων. 
ΓΕΝΙΚΌΤΗΤΕς 
Εις τήν τεχνολογίαν και την Ύγιεινήν τών τροφίμων, τα «πλατάρια» 
αποτελούνται εκ τών τμημάτων του πτηνού (όρνιθος) δευτέρας ή τρίτης ποιο­
τικής κατηγορίας άνευ τών συμπαγών μυϊκών μαζών. 
Ταΰτα δύνανται να είναι ό τράχηλος (λαρύγγια) ,ή ράχη, το ούροπύγιον 
κλπ. Τα «πλατάρια» αποτελούνται κατά 2 0 - 2 5 % περίπου έξ εδωδίμων με­
ρών δευτέρας ή τρίτης ποιότητος (δέρμα, λίπος, ολίγας μυϊκας 'ίνας κλπ.) καί 
κατά 7 5 - 8 0 % έξ οστών ή μη εδωδίμων μερών του δρνιθίου. 
Κατά τους τελευταίους μήνας του έτους 1964 ήσχολήθημεν έντατικώς 
με τήν έ'ρευναν της μικροβιολογικής καταστάσεως τών κατεψυγμένων πλατα-
ρίων. 
Ή ανωτέρω έ'ρευνα έγένετο κατόπιν υπηρεσιακών υποδείξεων καί έπεξε-
τάθη ύφ' ημών δι' επιστημονικούς σκοπούς, έπί ικανού αριθμού δειγμάτων 
προς έξαγωγήν συμπερασμάτων επί τής ύγιεινολογικής καταστάσεως καί κα-
ταλληλότητος προς βρώσιν αυτών. 
Τ α ανωτέρω πλατάρια άπεστέλλοντο προς έξέτασιν αμέσως μετά τήν 
λήξιν του χρονικού ορίου συντηρήσεως εις τήν κατάψυξιν τήν προβλεπομένην 
υπό τοΰ σχετικού Β.Δ. τού 1961. Έ κ τ ο ς αυτών έξητάσθησαν καί δείγματα 
ληφθέντα κατόπιν αγοράς εκ τού εμπορίου προς συγκριτικήν έξέτασιν. 
Η Μ Ε Τ Ε Ρ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α 
α) Μακροσκοπική έξέτασις. 
Κατ ' αρχήν τα διάφορα δείγματα έξητάζοντο ύφ' ημών μακροσκοπικώς 
ώς προς τα κύρια χαρακτηριστικά τής καταλληλότητος αυτών, 
β) Χημική έξέτασις 
Ή χημική έξέτασις αυτών δια τον βαθμον ταγγίσεως τοΰ λίπους (άντί-
δρασις Kreis) καί δια τον βαθμον σήψεως (άντίδρασις ίσονιτριλίου) έγένετο 
υπηρεσιακώς καί δεν ενδιαφέρει τήν ήμετέραν έ'ρευναν. 
γ) Μικροβιολογική έξέτασις. 
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Κατ' αρχήν δέον Οπως παρατηρήσωμεν ότι ή τεχνική λήψεως τεμαχίων 
κρέατος εκ τών πλαταρίων είναι πολύ δύσκολος ένεκα ανυπαρξίας μυϊκών μα­
ζών ( r e m o v e d m e a t ) . 
Ώ ς εκ τούτου έλαμβάνετο ποσότης 1 γραμμαρίου μυϊκής μάζης πλην 
της περιπτώσεως της καταμετρήσεως της ολικής μικροβιακής χλωρίδος και 
τών κολοβακτηριδιομόρφων μικροβίων οπού ελαμβάνοντο συνολικώς τεμαχί-
δια βάρους 5 γραμμαρίων. 
— "Ερευνα δια παθογόνα μικρόβια — 
α) Δια τήν άνίχνευσιν του τοξινογόνου σταφυλοκόκου έχρησιμοποήσαμεν 
τα συνήθη εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώματα ( C h a p m a n No 1, Mannitol 
Salt agar, B l o o d - T r y p t i c a s e agar 8 % κλπ.). C o a g u l a s e , P h o s p h a t a s e . 
β) Δια τήν άνίχνευσιν τών Σαλμονελλών έχρησιμοποιήσαμεν τα έξης 
(Mannitol Broth, T e t r a t h i o n a t e Broth, S.S. Agar κλπ.) επίσης έχρησιμο­
ποιήσαμεν και τους ειδικούς συγκολλητικούς ορρούς τών Σαλμονελλών δια 
τάς υπόπτους αποικίας. 
γ) Δια τήν άνίχνευσιν της Welchia perfringens έχρησιμοποιήσαμεν τα 
κοινά θρεπτικά υποστρώματα τών αναερόβιων. 
δ) Δια τήν άνίχνευσιν της Escherichia coli έχρησιμοποιήσαμεν τα κά­
τωθι γνωστά εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώματα (Mac Conkey Broth, Mac 
Con k e y Agar, Ε.Μ.Β. Agar. T .T.C. Agar. T e s t de Ei jkman, Παραγωγή 
Ίνδόλης εις 44"C κλπ.). 
ε) Δια τήν καταμέτρησιν της ολικής μικροβιακής χλωρίδος έλάβομεν τάς 
διαλύσεις 1 : 10.000 καί 1 : 100.000 πολτοποιηθέντος εντός M I X E R κρέατος 
πλαταρίων. 
Ώ ς αρχική διάλυσις έλαμβάνετο το μείγμα 5 γραμμαρ. κρέατος καί δέρ­
ματος εντός 50 κ.εκ. φυσιολογικού όρρου ή T r y p t o s e Broth . 
Ή καταμέτρησις τών αποικιών έγένετο με άριστα αποτελέσματα έπί 
T r y p t o n e glucose e x t r a c t Agar. 
στ) Δια την καταμέτρησιν τών coliformes έχρησιμοποιήσαμεν Desoxy-
cholate Lactose Agar. 
— Μέτρησις του P .h . — 
Tò P .h . του κρέατος έλαμβάνετο κατ' αρχάς δια τών ειδικών χαρτιών 
δεικτών του P.b. , έ'πειτα δια τοΰ Πεχαμέτρου M e t r o h m . Τα αποτελέσματα 
ήσαν σχεδόν Ιδια με μικράς διαφοράς. Ή ακρίβεια τοΰ P.h. δίδεται πάντοτε 
δια τοΰ Πεχαμέτρου. 
- Ε Ξ Ε Τ Α Σ Θ Ε Ν Τ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α -
α) Κατά τον μήνα Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Ν 1964 έξητάσθησαν 4 δείγματα 
πλαταρίων. Δεν άνευρέθησαν παθογόνα μικρόβια. Το P.h. αυτών έκυμάνθη 
άπο 6-6,4. 
β) Κατά τον μήνα Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Ν 1964 έξητάσθησαν 31 δείγματα πλα­
ταρίων. Δέν άνευρέθησαν παθογόνα μικρόβια. Δέν άνευρέθη Esch. Coli εις '/,„. 
Ή ολική μικροβιακή χλωρίς έκυμάνθη άπο 5.000.000/γραμ. εως 1.000.000 
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γραμ.ό αριθμός των κολοβακτηρηδιομόρφων έκυμάνθη άπο 30.000/γραμ. 
εως 12.000/γραμ. Το P.h . αυτών άπο 5,9-6,1. 
γ) Κατά τον μήνα Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Ν 1964 έξητάσθησαν 58 δείγματα πλα­
ταρίων. Δεν άνευρέθησαν ομοίως παθογόνα μακρόβια. Δεν άνευρέθη Esch. coli 
εις 1 : 10. Ή 'Ολική Μικροβιακή Χλώρίς έκυμάνθη άπο 3.000.000/γραμ. 
εως 800.000 /γραμ. Ό αριθμός των κολοβακτηρηδιομόρφων έκυμάνθη άπο 
19.000/γραμ. έως 400/γραμ. Το P.h. αυτών άπο 6,1-6,4. 
δ) Κατά τον μήνα Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Ν 1964 έξητάσθησαν 4 δείγματα πλα­
ταρίων. Δεν άνευρέθησαν παθογόνα μικρόβια. Δεν άν3υρέθη Esch. coli εις 
1 : 10. Ή ολική Μ.Χ. έκυμάνθη άπο 1.200.000/γραμ. εως 1.000.000/γραμ. 
Ό αριθμός τών coliformes άπο 1000/γραμ. εως 450/γρ. Το P.h δε αυτών 
άπο 6,1-6,3. 
- Α Ν Ε Υ Ρ Ε Θ Ε Ι Σ Α Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Α Κ Η Χ Λ Ω Ρ Ι Σ -
Εις τα μικρόβια τής ολικής μικροβιακής χλωρίδος κυριαρχούν δύο ιδίως 
εΐδη κρυοφίλων βακτηρηδίων (Achromobacter και P s e u d o m o n a s ) . Ή Pseu­
d o m o n a s άνευρέθη ε'ις ποσοστον 8 0 - 8 5 % . Άνευρέθησαν ομοίως Aerobacter , 
Bacillus, Micrococcus, Proteus, , μία μόνον φοράν άνεύρομεν Bacillus pro­
d i g i o s a (Serrat ia narcescens). Άνευρέθησαν επίσης και διάφορα άλλα 
σαπρόφυτα μικρόβια μή ταυτοποιηθέντα. 
- Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α — 
Δέν ήδυνήθημεν να έξεύρωμεν ούδαμου διεθνήν βιβλιογραφίαν περί τής 
υγιεινής τών πλαταρίων. 'Ελάχιστα αναφέρονται περί υγειονομικού έλεγχου 
τών πτηνών εις το έξης. [ R e g u l a t i o n s governing, t h e inspect ion of poul­
t r y and p o u l t r y p r o d u c t s P a r t 8 1 . Agricul ture M a r k e t i n g service. Was­
h i n g t o n ] . 
Δια τούτο δυνάμεθα να χρησιμοποιήσωμεν θεωρητικά και πρακτικά στοι­
χεία λαμβανόμενα έκ τής βιβλιογραφίας τών κατεψυγμένων κρεάτων. 
Τα ανωτέρω πλατάρια δέν εΐχον μακροσκοπικώς όψιν απολύτως ίκανο-
ποιητικήν, πολλά έξ αυτών παρουσίαζαν έπιφανειακήν άφυδάτωσιν (έγκάυ-
μχτα ψύξεως) και έ'νία λίαν έλαφράν τάγγισιν του λίπους. Κατά τον βρασμον 
ώρισμένων δειγμάτων άπεβλήθη δυσάρεστος οσμή. Ή γεΰσις του ελαχίστου 
κρέατος αυτών ήτο φυσιολογική άλλα μάλλον άνοστος. 
Κατά τήν γνώμην ημών το μικροβιακον φορτίον τών πλαταρίων ελλείψει, 
διεθνών νορμών μόνον βοηθητικήν σημασίαν δύναται να προσδώση εις τήν 
κρίσιν αυτών ώς ακαταλλήλου, διότι δέν υπάρχουν ουσιώδεις διαφοραί μεταξύ 
διαφόρων δειγμάτων καίτοι μεταξύ αυτών έξητάσθησαν και έκ τών πωλου­
μένων εις το έμπόριον πλαταρίων. 
Οι άνευρεθέντες αριθμοί μικροβίων κρίνονται μάλλον ικανοποιητικοί 
συγκρινόμενοι με τους άνευρισκομένους εις τον κυμάν ή τα αλλαντικά, πάντως 
άνευ νορμών δέν δυνάμεθα να εί'μεθα απολύτως σαφείς, είναι γνωστόν όμως 
δτι είς χαμηλάς θερμοκρασίας, δέν αυξάνεται υπερβολικά ό αριθμός αυτών, 
έκτος έάν έχει έπέλθη ήδη άπόψυξις και έπανακατάψυξις. 
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Πάντως πιστεύομεν τελικώς ότι έάν ή Ο.Μ.Χ. των πλαταρίων ύπερβή το 
οριον των 5.000.000/γραμ. ταΰτα θα έδει να άποσύρωνται της καταναλώσεως 
όπως επίσης ή συντήρησις αυτών avi) τών 20 μηνών άπο της ημερομηνίας 
της σφαγής των έστω και ύπο τους πλέον ιδανικούς ορούς ψύξεως καθίστα 
αυτά ακατάλληλα προς βρώσιν και δέον όπως παραδοθούν εις τήν βιομηχανίαν 
τών ζωικών αλεύρων. 
RESUMÉ 
RECHERCHES SUR LA FLORE MICROBIENE DES «PLATA-
RIAS*» CONGELÉS DES POULETS DE CHAIR. 
Par 
Drs Angelo Papadopulos-Stelios Malliaris 
Labor, du contrôle bacter. des aliments. Institut Bact. Vétérinaire 
Athènes. 
Les auteurs ont entrepris des recherches sur l'état bactériologique 
et sanitaire des « Platarias» congelés dont le délai de conservation par 
le froid a été expiré. Après recherche des bactéries pathologénes, de Γ 
Esch. coli, l'enumeration de la flore microbienne totale et des coli formes 
concluent qu'au point de vue bactériologique la durée de conservation 
peut être prolongée jusqu' a 20 mois mais les caractères macroscopiques 
peuvent changer sensiblement. 
Apres une durée de conservation dans les frigos de 20 mois il faut 
les confisquer et les donner à l'industrie de farines animales. 
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* Plafaria. Nom grec, des regions de reconde qualité du poulet de chair 
(Dos, region cervicale, croupion etc). (Backs and Necks With meat removed) 
des auteurs anglo-saxons. 
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